文学と映画の関係についての比較文学・文化論的考察― 文学作品の映画化についての理論的、方法論的検討 ― by 田代 真
は
じ
め
に
本
稿
は
、
文
学
と
映
画
の
関
係
を
、
比
較
文
化
論
的
に
考
察
す
る
研
究
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
映
画
が
文
化
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
そ
の
誕
生
期
か
ら
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
欧
米
及
び
日
本
に
お
け
る
文
学
作
品
と
そ
の
映
画
化
作
品
と
の
比
較
考
察
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
世
界
映
画
史
上
(
ア
メ
リ
カ
の
映
画
産
業
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
映
画
運
動
を
機
軸
と
し
た
時
期
区
分
に
な
る
が
、
い
ず
れ
の
国
の
映
画
文
化
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
映
画
文
化
を
、
世
界
映
画
史
と
の
関
係
で
横
断
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
に
あ
た
っ
て
有
効
な
時
期
区
分
で
あ
る)
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
古
典
期
(
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代)
と
よ
ば
れ
る
時
期
か
ら
そ
の
崩
壊
期
を
経
て
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
と
そ
の
余
波
の
時
期
(
一
九
五
〇
年
代
終
り
か
ら
一
九
七
〇
年
代)
が
中
心
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
映
画
芸
術
が
、
全
世
界
規
模
で
特
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
筆
者
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
な
作
家
の
一
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
(
一
八
九
九
–
一
九
六
一)
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
彼
が
ス
ペ
イ
ン
戦
争
と
の
関
り
に
お
い
て
制
作
に
加
わ
っ
た
、
ス
ペ
イ
ン
人
民
戦
線
支
援
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
ス
ペ
イ
ン
の
大
地』
(
ヨ
リ
ス
・
イ
ヴ
ェ
ン
ス
監
督
一
九
三
七
年)
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
(
１)
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、
そ
の
人
生
の
中
で
最
も
政
治
的
な
活
動
が
活
発
な
時
期
に
、
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
左
翼
系
映
画
監
督
ヨ
リ
ス
・
イ
ヴ
ェ
ン
ス
(
一
八
九
八
–
一
九
八
九)
と
出
会
う
。
映
画
製
作
に
お
い
て
当
時
世
界
的
に
見
て
も
最
高
水
準
に
あ
っ
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
で
学
び
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
シ
ン
パ
で
も
あ
っ
た
映
画
作
家
イ
ヴ
ェ
ン
ス
は
、
三
〇
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
で
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
左
翼
的
な
映
画
人
と
接
触
す
る
。
お
り
し
も
ス
ペ
イ
ン
内
戦
(
一
九
三
七
–
一
九
三
九)
が
勃
発
し
、
戦
前
か
ら
ス
ペ
イ
ン
に
深
い
愛
着
を
持
っ
て
い
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
民
戦
線
支
援
の
た
め
に
、
イ
ヴ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
制
作
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
左
翼
的
な
知
識
人
を
糾
合
し
て
資
金
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
撮
影
の
ク
ル
ー
に
加
わ
三
一
文
学
と
映
画
の
関
係
に
つ
い
て
の
比
較
文
学
・
文
化
論
的
考
察
―
文
学
作
品
の
映
画
化
に
つ
い
て
の
理
論
的
、
方
法
論
的
検
討
―
田
代
真
り
、
コ
メ
ン
ト
の
執
筆
と
そ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
こ
の
フ
ィ
ル
ム
の
分
析
を
通
じ
て
、
こ
れ
以
降
も
、
抗
日
戦
争
下
の
中
国
、
オ
ラ
ン
ダ
(
イ
ヴ
ェ
ン
ス
の
母
国)
か
ら
の
独
立
戦
争
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
と
、
世
界
各
地
を
移
動
し
、
生
涯
、
蜂
起
す
る
｢
人
民｣
を
追
い
続
け
た
こ
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
映
画
作
家
と
の
出
会
い
と
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
ム
と
が
、
作
家
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
に
も
た
ら
し
た
、｢
集
団
性｣
と
い
う
契
機
、
そ
し
て
｢
群
衆
＝
人
民｣
と
い
う
、
表
象
不
可
能
な
も
の
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
、
集
団
制
作
と
い
う
性
格
の
強
い
映
画
芸
術
の
制
作
過
程
に
お
け
る
作
家
の
関
り
か
た
を
考
察
し
た
。
一
方
、
筆
者
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
い
て
、
文
学
作
品
の
映
画
化
に
作
家
と
映
画
監
督
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
な
ら
ぶ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
代
表
的
な
文
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
(
一
八
九
七
–
一
九
六
二)
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
以
後
の
映
画
芸
術
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
は
、
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
と
関
わ
る
の
で
、
稿
の
重
複
を
省
ず
に
こ
こ
に
再
録
し
て
お
く
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
並
ん
で
、
二
十
世
紀
ア
メ
リ
カ
小
説
を
代
表
す
る
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
作
家
で
あ
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
｢
失
わ
れ
た
世
代｣
と
呼
ば
れ
る
、
映
画
芸
術
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
世
代
に
属
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
や
は
り
、
そ
の
同
世
代
を
代
表
す
る
作
家
ド
ス
・
パ
ソ
ス
の
傑
作
『
Ｕ
Ｓ
Ａ』
(
一
九
三
八
年)
に
は｢
ニ
ュ
ー
ス
映
画｣
(
新
聞
見
出
し
な
ど
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ)
や
｢
カ
メ
ラ
・
ア
イ｣
(
無
名
の
意
識
の
流
れ)
と
い
っ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
が
設
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
物
語
自
体
が
『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス』
(
Ｄ
・
Ｗ
・
グ
リ
フ
ィ
ス
監
督
一
九
一
六
年
製
作)
の
よ
う
に
、
複
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
並
行
編
集
に
よ
る
モ
ザ
イ
ク
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
映
画
芸
術
の
技
法
へ
の
関
心
の
高
さ
も
う
か
が
え
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
映
画
芸
術
と
の
関
連
で
語
ろ
う
と
す
る
と
き
も
小
説
か
ら
読
み
と
っ
た
も
の
を
、
類
推
可
能
な
映
画
の
技
法
に
重
ね
あ
わ
せ
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
な
い
人
は
ま
ず
い
な
い
。
実
際
代
表
作
『
響
き
と
怒
り』
(
一
九
二
九
年)
を
読
ん
で
知
的
障
害
を
持
つ
登
場
人
物
ベ
ン
ジ
ー
の
近
く
の
混
沌
を
描
く
有
名
な
冒
頭
章
や
、
妹
に
対
す
る
近
親
相
姦
的
な
愛
情
が
原
因
で
自
殺
を
決
意
し
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
脳
裏
で
、
現
在
の
意
識
と
過
去
の
記
憶
と
が
錯
綜
す
る
あ
り
さ
ま
を
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
想
像
上
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
読
者
が
い
わ
ば
頭
の
中
で
、｢
監
督
・
撮
影｣
し
た
想
像
上
の
フ
ィ
ル
ム
ほ
ど
実
り
豊
か
な
映
画
化
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
文
学
の
特
徴
と
さ
れ
る
、
描
写
を
登
場
人
物
の
知
覚
に
入
っ
て
く
る
も
の
だ
け
に
限
定
す
る
書
法
や
衝
突
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
、
若
い
こ
ろ
の
彼
の
映
画
体
験
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
文
学
へ
の
親
炙
を
表
明
す
る
前
衛
的
な
映
画
作
家
た
ち
(
ゴ
ダ
ー
ル
や
ロ
グ
＝
ブ
リ
エ
な
ど)
は
、
そ
の
書
法
や
イ
メ
ー
ジ
に
触
発
さ
れ
て
自
作
を
｢
監
督
・
撮
影｣
し
て
い
る
と
も
い
え
る
か
ら
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
(
２)
。
上
記
引
用
部
分
に
続
い
て
、
Ｍ
Ｇ
Ｍ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
彼
を
雇
っ
た
名
三
二
監
督
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ク
ス
(
一
八
九
六
‐
一
九
七
七)
と
の
関
係
、
さ
ら
に
、
ホ
ー
ク
ス
の
た
め
に
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
自
作
短
篇
を
脚
色
し
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
原
作
の
短
篇
｢
急
旋
回
ボ
ー
ト｣
(
一
九
三
二
年)
の
物
語
内
容
と
、
そ
の
映
画
化
作
品
『
今
日
限
り
の
命』
(
一
九
三
三
年)
に
お
け
る
物
語
内
容
と
を
、
脚
色
段
階
で
の
改
変
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
比
較
検
討
し
、
ホ
ー
ク
ス
の
他
の
監
督
作
品
に
見
ら
れ
る
近
親
相
姦
テ
ー
マ
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
小
説
群
を
貫
く
近
親
相
姦
テ
ー
マ
の
交
錯
を
、
米
国
社
会
に
お
け
る
人
種
構
造
と
の
関
連
で
読
み
解
こ
う
と
試
み
た
。
掲
載
紙
面
の
制
約
も
あ
り
、
ま
た
別
稿
の
狙
い
の
限
り
で
は
、
と
り
あ
え
ず
映
画
と
小
説
の
物
語
内
容
の
比
較
検
討
で
充
分
で
あ
っ
た
の
で
、
映
画
と
小
説
と
の
比
較
の
方
法
の
原
理
論
に
ま
で
は
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
述
の
研
究
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
比
較
の
方
法
論
の
検
討
は
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
考
察
は
、
実
際
の
作
品
の
分
析
へ
の
適
用
を
通
じ
て
、
常
に
精
緻
化
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
検
討
課
題
は
、
引
用
し
た
別
稿
中
の
言
葉
で
言
え
ば
｢
小
説
か
ら
読
み
と
っ
た
も
の
を
、
類
推
可
能
な
映
画
の
技
法
に
重
ね
あ
わ
せ
た
い
と
い
う
誘
惑｣
を
ど
の
よ
う
に
研
究
の
言
説
の
な
か
に
、
批
判
に
耐
え
う
る
よ
う
な
か
た
ち
で
組
み
込
ん
で
行
く
の
か
、
｢
映
画
体
験｣
や
｢
文
学
作
品
の
書
法
や
イ
メ
ー
ジ｣
か
ら
の
｢
触
発｣
が
い
か
な
る
構
造
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
＝
問
題
機
制
の
予
備
的
な
検
討
で
あ
る
。確
か
に
文
学
と
映
画
は
こ
れ
か
ら
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
密
接
な
相
互
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
無
前
提
に
文
学
作
品
と
映
画
作
品
を
比
較
検
討
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
具
体
的
な
考
察
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
異
な
っ
た
媒
体
と
文
化
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
文
学
作
品
と
そ
の
映
画
化
作
品
と
の
比
較
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
要
因
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
文
化
の
体
制
の
違
い
を
一
般
論
的
に
述
べ
る
。
そ
れ
か
ら
、
文
学
作
品
の
映
画
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
、
映
画
製
作
に
実
際
に
関
わ
る
映
画
監
督
の
側
と
原
作
を
提
供
す
る
作
家
の
側
両
面
か
ら
の
発
言
で
検
討
し
て
み
る
。
具
体
的
に
は
、
映
画
監
督
の
側
は
増
村
保
造
(
一
九
二
四
–
八
六)
、
文
学
者
の
側
は
川
端
康
成
(
一
八
九
九
‐
一
九
七
二)
で
あ
る
。
川
端
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
に
挙
げ
る
理
由
で
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
事
例
研
究
の
対
象
と
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
川
端
は
、
二
つ
の
先
行
す
る
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
ほ
ぼ
同
年
輩
(
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
は
同
年
生
ま
れ
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
よ
り
二
歳
年
下)
の
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
、
し
か
も
同
じ
く
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
し
た
世
界
的
な
文
学
者
で
あ
り
、
作
家
間
の
比
較
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
る
に
値
し
、
現
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
三
十
本
を
超
え
る
映
画
化
作
品
が
あ
り
、
横
光
利
一
ら
と
と
も
に
衣
笠
貞
之
介
の
映
像
実
験
(｢
新
感
覚
派
映
画
連
盟｣)
に
参
加
し
、｢
狂
っ
た
一
頁｣
(
一
九
二
六
年)
の
制
作
に
加
わ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
映
画
芸
術
に
対
し
て
か
な
り
の
関
心
を
寄
せ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。
一
方
、
増
村
保
造
に
つ
い
て
は
、
川
端
作
品
を
含
め
て
大
映
で
数
多
く
の
｢
文
芸
映
画｣
を
撮
っ
て
い
る
重
要
な
映
画
作
家
で
あ
る
こ
と
、
監
督
と
し
て
知
的
な
問
題
意
識
三
三
の
高
い
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
以
上
が
、
本
稿
の
取
り
上
げ
る
範
囲
で
あ
る
。
本
稿
の
研
究
全
体
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
予
告
的
に
示
し
て
お
く
と
、
今
後
は
、
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、｢
文
学｣
と
｢
映
画｣
を
通
底
す
る
、
方
法
論
的
に
有
効
な
横
断
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、｢
メ
ロ
ド
ラ
マ｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
概
念
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
予
定
で
あ
る
。
し
か
る
の
ち
に
、
こ
の
｢
メ
ロ
ド
ラ
マ｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
前
記
、
川
端
の
映
画
化
作
品
な
ど
、
小
説
と
そ
の
映
画
化
作
品
を
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
｢
文
学｣
の
体
制
と｢
映
画｣
の
体
制
｢
文
学
と
映
画｣
と
漠
然
と
い
う
が
、
実
際
に
は
、
制
作
か
ら
消
費
に
い
た
る
ま
で
異
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
文
化
で
あ
り
、
最
終
的
な
物
質
的
形
態
―
―
す
な
わ
ち
書
物
と
、
一
義
的
に
は
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
さ
れ
た
映
像
と
音
響
(
も
ち
ろ
ん
最
近
は
ビ
デ
オ
以
後
の
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
る
急
速
な
普
及
に
よ
り
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
ソ
フ
ト
が
テ
レ
ビ
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど
の
音
響
オ
ー
デ
ィ
オ
映
像
・
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル機
器
で
再
生
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
の
受
容
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
が)
―
―
も
異
な
っ
て
い
る
。｢
文
学
と
映
画｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
、｢
文
学｣
と
｢
映
画｣
の
い
ず
れ
の
体
制
の
ど
の
立
場
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て
若
干
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
般
論
の
か
た
ち
で
、
大
き
く
受
け
手
と
作
り
手
の
立
場
と
の
立
場
に
分
け
た
上
で
、
そ
の
特
質
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
受
け
手
と
し
て
、
消
費
者
た
る
小
説
の
一
般
読
者
＝
映
画
の
一
般
観
客
の
側
で
は
、
小
説
と
映
画
作
品
は
、
多
く
の
場
合
、｢
言
語｣
と
｢
映
像
＋
音
響｣
と
い
う
媒
体
の
違
い
を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
、
同
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
―
多
く
は
物
語
内
容
レ
ヴ
ェ
ル
―
で
気
軽
に
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
批
評
的
な
言
説
や
、
映
画
研
究
、
文
学
研
究
と
い
っ
た
、
学
問
的
な
言
説
に
お
い
て｢
文
学
と
映
画｣
を
主
題
化
し
て
論
じ
る
段
に
な
る
と
、
文
学
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
映
画
研
究
者
に
と
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
処
理
の
難
し
い
問
題
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
で
、
あ
と
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
映
画
の
場
合
、
文
学
に
比
べ
て
は
る
か
に
巨
額
の
制
作
費
を
必
要
と
す
る
た
め
、
作
り
手
と
し
て
、
独
立
プ
ロ
を
除
き
、
大
枠
で
商
業
活
動
と
し
て
制
作
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
映
画
会
社
、
一
本
の
フ
ィ
ル
ム
の
実
際
に
制
作
に
か
か
わ
る
製
作
者
、
ス
タ
ッ
フ
及
び
キ
ャ
ス
ト(
そ
の
代
表
と
し
て
の
監
督)
と
い
っ
た
フ
ァ
ク
タ
ー
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
制
作
は
監
督
の
指
揮
に
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
時
代
、
映
画
会
社
の
カ
ラ
ー
、
ジ
ャ
ン
ル
、
ス
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
別
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
影
響
を
与
え
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
分
業
に
よ
る
集
団
体
制
で
生
産
さ
れ
る
文
化
的
商
品
と
し
て
の
性
格
が
、
文
学
に
比
べ
て
強
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
産
業
と
し
て
の
映
画
会
社
と
し
て
は
、
前
記
の
観
客
の
関
心
と
消
費
欲
求
に
応
え
る
た
め
に
、
巷
で
何
ら
か
の
か
た
ち
で
話
題
に
な
っ
た
文
学
作
品
を
劇
映
画
と
し
て
映
画
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
多
く
は
、
作
家
の
文
学
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
を
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
程
度
も
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
の
要
因
に
よ
っ
て
異
な
り
、
原
作
の
物
語
に
比
較
的
忠
実
な
物
語
を
保
つ
も
の
か
ら
そ
の
三
四
形
骸
す
ら
と
ど
め
ず
設
定
や
登
場
人
物
の
名
前
の
み
利
用
す
る
と
い
う
も
の
ま
で
千
差
万
別
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
文
学
の
場
合
も
、
読
者
層
に
対
応
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
と
は
い
え
、
出
版
界
と
い
う
文
学
に
お
け
る
市
場
性
の
原
理
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
執
筆
、
出
版
の
経
費
は
、
映
画
産
業
に
比
較
す
れ
ば
、
は
る
か
に
安
価
で
あ
り
、
単
独
の
執
筆
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
作
家
の
権
威
、
す
な
わ
ち
作
家
性
が
、
映
画
と
比
べ
て
大
き
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
映
画
の
発
明
以
来
、
映
画
の
芸
術
と
し
て
の
表
現
の
可
能
性
が
、
全
世
界
規
模
で
、
特
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
関
り
方
も
多
様
で
あ
る
。
最
も
積
極
的
な
関
与
と
し
て
作
家
た
ち
が
自
ら
映
画
作
品
を
監
督
制
作
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
者
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
よ
う
に
そ
の
文
学
作
品
の
詩
的
な
世
界
を
映
画
の
技
法
を
用
い
て
映
像
に
定
着
し
よ
う
と
試
み
た
作
家
が
い
る
。
ま
た
、
映
像
音
響
の
表
現
の
可
能
性
を
自
ら
の
芸
術
と
の
か
か
わ
り
で
積
極
的
に
追
求
す
る
作
家
も
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
の
作
家
ア
ラ
ン
・
ロ
グ
＝
ブ
リ
エ
や
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
の
実
験
的
な
監
督
作
品
、
ま
た
脚
本
の
み
の
担
当
で
は
あ
る
も
の
の
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
実
験
的
な
映
画
作
品
な
ど
は
そ
う
し
た
例
と
し
て
あ
げ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
商
業
映
画
の
枠
内
で
、
監
督
と
し
て
、
自
作
あ
る
い
は
自
ら
の
原
案
を
自
ら
脚
色
し
て
映
画
化
を
行
っ
て
い
る
作
家
と
し
て
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
ピ
エ
ル
・
パ
オ
ロ
・
パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
い
る
。
日
本
で
は
、
三
島
由
紀
夫
が
自
作
｢
憂
国｣
(
一
九
六
一)
を
脚
色
、
主
演
、
監
督
で
自
主
制
作
(『
憂
国』
(
一
九
六
六))
し
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
ほ
か
に
も
俳
優
と
し
て
増
村
保
造
監
督
の
作
品
に
も
出
演
す
る
経
験
を
持
ち
、
興
味
深
い
存
在
と
い
え
る
。
ま
た
画
家
と
し
て
出
発
し
多
方
面
に
わ
た
っ
て
活
躍
し
た
池
田
満
寿
夫
が
自
作
の
映
画
化
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
ほ
か
に
監
督
と
し
て
自
作
の
映
画
化
を
続
け
て
い
る
作
家
と
し
て
は
村
上
龍
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
作
家
が
映
画
に
関
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
職
業
的
な
特
質
に
最
も
類
縁
性
が
あ
る
の
は
、
映
画
の
言
語
的
側
面
、
つ
ま
り
脚
本
や
台
詞
次
元
で
の
関
与
で
あ
ろ
う
。
上
演
を
前
提
と
し
た
脚
本
と
い
う
作
品
の
発
表
形
態
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
劇
作
家
の
中
に
は
、
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
劇
作
家
リ
リ
ア
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
、
英
国
の
ピ
ー
タ
ー
と
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
兄
弟
、
サ
ム
・
シ
ェ
ー
パ
ー
ド
の
よ
う
に
、
自
作
の
映
画
脚
本
や
他
人
の
原
作
の
脚
色
を
提
供
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
映
画
に
関
る
作
家
も
い
る
。
劇
作
家
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
は
、
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
上
述
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
と
い
っ
た
小
説
家
が
、
映
画
会
社
に
他
人
の
原
作
や
自
作
の
脚
色
を
提
供
し
て
い
る
。
日
本
で
い
え
ば
、
上
述
の
衣
笠
貞
之
介
の
映
像
実
験
に
協
力
し
た
川
端
康
成
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
一
般
的
な
の
は
、
原
作
の
み
の
提
供
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
商
業
映
画
の
枠
内
で
は
、
多
く
の
場
合
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
映
画
会
社
の
枠
に
よ
る
集
団
分
業
体
制
の
映
画
制
作
の
過
程
の
中
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
映
画
会
社
の
カ
ラ
ー
や
、
ス
タ
ッ
フ
の
体
制
、
ジ
ャ
ン
ル
な
ど
に
よ
っ
て
物
語
内
容
の
変
更
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
文
芸
映
画
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
、
原
作
を
す
で
に
読
ん
だ
り
、
こ
れ
か
ら
読
む
こ
と
が
想
定
で
き
る
よ
う
三
五
な
観
客
を
対
象
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
の
場
合
、
多
く
の
場
合
は
監
督
が
、
設
定
や
物
語
内
容
の
変
更
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
、
方
針
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
あ
る
監
督
の｢
文
学
と
映
画｣
論
で
は
、
文
学
作
品
を
映
画
化
す
る
制
作
者
側
の
中
で
も
実
際
に
現
場
で
制
作
に
当
た
る
ス
タ
ッ
フ
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
、
大
映
で
多
く
の
文
芸
映
画
を
撮
っ
た
名
監
督
増
村
保
造
が
文
学
の
映
像
化
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
制
作
の
現
場
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
文
学
の
映
像
化
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
所
在
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
映
画
と
文
学
に
つ
い
て
語
る
に
あ
た
っ
て
の
問
題
意
識
と
い
う
点
で
も
か
な
り
明
確
で
、
重
要
な
批
判
的
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
一
文
な
の
で
、
長
め
に
引
用
す
る
。
文
学
を
映
像
化
す
る
と
い
う
作
業
は
、
い
っ
た
い
、
ど
ん
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
？
な
る
ほ
ど
、
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
次
々
と
鮮
や
か
な
イ
メ
エ
ジ
―
―
映
像
が
浮
か
ん
で
く
る
。
し
め
た
と
思
っ
て
、
そ
の
イ
メ
エ
ジ
を
フ
ィ
ル
ム
の
上
に
具
象
化
し
、
一
つ
の
映
画
を
作
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？
そ
の
結
果
は
惨
め
で
あ
る
。
出
来
上
が
っ
た
映
画
は
、
文
学
作
品
を
紙
芝
居
的
に
映
像
化
し
た
だ
け
で
あ
り
、
い
く
ら
苦
心
し
て
画
面
を
重
ね
て
も
、
浅
薄
で
表
面
的
な
表
現
し
か
で
き
ず
、
と
て
も
原
作
の
文
学
作
品
が
持
つ
深
さ
と
高
さ
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
小
説
の
映
像
化
が
失
敗
し
や
す
い
の
は
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故
な
ん
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
多
分
、
文
学
作
品
が
『
言
葉』
で
作
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ど
ん
な
言
葉
、
み
じ
か
い
単
語
で
も
、
そ
れ
は
日
本
人
の
長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
て
育
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
は
、
極
め
て
深
く
広
く
多
様
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
を
巧
み
に
綴
っ
て
構
成
さ
れ
た
文
学
の
世
界
も
、
又
広
く
深
く
多
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
厄
介
な
こ
と
に
、
言
葉
は
極
め
て
具
体
的
、
映
像
的
な
描
写
も
で
き
る
が
、
同
時
に
非
常
に
抽
象
的
、
理
念
的
な
こ
と
も
表
現
で
き
る
。
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
ほ
ど
、
具
体
的
な
事
実
を
描
き
な
が
ら
、
怖
ろ
し
く
高
度
な
理
念
、
詩
的
な
境
地
を
追
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
流
の
作
家
は
、
言
葉
の
深
さ
、
広
さ
、
多
様
さ
を
見
事
に
利
用
し
て
、
卑
近
な
イ
メ
エ
ジ
を
展
開
し
な
が
ら
、
独
自
の
観
念
的
な
世
界
を
形
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
(
中
略)
も
し
、
あ
る
文
学
作
品
を
映
像
化
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
そ
の
作
品
を
読
ん
で
浮
か
ぶ
イ
メ
エ
ジ
―
―
映
像
な
ど
と
い
う
も
の
は
一
切
捨
て
て
忘
れ
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
読
み
に
読
ん
で
、
そ
の
作
品
が
持
つ
最
も
深
い
意
味
と
詩
的
な
世
界
を
探
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
意
味
と
詩
を
さ
ら
に
追
い
つ
め
て
、
簡
明
で
正
確
な
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
し
て
凝
縮
さ
れ
た
文
学
作
品
の
核
を
ど
ん
な
映
画
的
映
像
を
重
ね
た
ら
表
現
で
き
る
か
、
そ
れ
を
考
え
る
の
が
映
画
作
家
の
仕
事
で
あ
る
。
原
作
を
読
ん
で
浮
か
ぶ
イ
メ
エ
ジ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、
新
し
い
映
像
を
創
り
出
し
、
そ
れ
を
数
多
く
排
列
し
、
構
成
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
業
は
三
六
成
功
し
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
の
映
像
化
と
は
、
こ
の
映
像
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
美
し
く
力
強
く
重
ね
上
げ
て
行
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
映
像
の
群
は
映
像
作
家
が
創
造
し
た
も
の
だ
か
ら
、
出
来
上
が
っ
た
映
画
は
原
作
の
小
説
と
非
常
に
異
な
っ
た
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
文
学
作
品
の
持
つ
深
い
意
味
と
詩
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
読
み
な
が
ら
浮
か
ぶ
イ
メ
エ
ジ
を
紙
芝
居
的
に
排
列
し
た
映
画
よ
り
、
は
る
か
に
現
実
に
忠
実
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
(
以
下
省
略)
(
３)
極
め
て
志
の
高
い
主
張
で
あ
り
、
現
場
の
現
実
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
を
批
判
す
る
た
め
の
理
念
の
表
明
と
い
う
性
格
の
強
い
文
で
あ
る
。
そ
の
理
念
自
体
は
、
映
画
を
芸
術
表
現
と
し
て
追
求
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
正
当
で
あ
り
、
指
標
と
す
る
に
足
る
主
張
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
根
幹
を
成
す
問
題
意
識
と
し
て
は
、
文
学
を
攻
勢
す
る
『
言
葉』
と
映
画
を
構
成
す
る
｢
映
像｣
と
い
う
媒
体
の
差
異
の
認
識
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
増
村
は
、
｢
言
葉｣
は
、
一
語
と
い
え
ど
も
歴
史
に
根
ざ
す
｢
極
め
て
深
く
広
く
多
様｣
な
意
味
を
表
現
し
う
る
メ
デ
ィ
ア
ム
で
あ
る
が
ゆ
え
に
｢
言
葉
は
極
め
て
具
体
的
、
映
像
的
な
描
写
も
で
き
る
が
、
同
時
に
非
常
に
抽
象
的
、
理
念
的
な
こ
と
も
表
現
で
き
る｣
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
は
、
具
体
的
な
も
の
を
描
出
す
る
が
同
時
に
そ
れ
が
背
景
と
す
る
文
化
や
思
想
も
表
現
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
化
や
思
想
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
て
、｢
一
流
の
作
家
は
、
言
葉
の
深
さ
、
広
さ
、
多
様
さ
を
見
事
に
利
用
し｣
、
そ
の
抽
象
性
、
観
念
性
を
も
生
か
し
て
｢
具
体
的
な
事
実
を
描
き
な
が
ら
、
怖
ろ
し
く
高
度
な
理
念
、
詩
的
な
境
地
を
追
究
し
て
い
る｣
と
す
れ
ば
、｢
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品｣
の
｢
言
葉｣
に
よ
る
｢
具
体
的
、
映
像
的
な
描
写｣
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
映
像
作
家
を
い
わ
ば
誘
惑
す
る
の
だ
。
増
村
は
、
映
像
作
家
が
そ
う
し
た
言
葉
の
描
写
力
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
｢
イ
メ
エ
ジ
―
―
映
像｣
を
映
画
に
｢
具
象
化｣
し
て
も
単
な
る
｢
紙
芝
居｣
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、｢
言
葉｣
と
｢
映
像｣
は
そ
の
本
質
か
ら
し
て
安
易
な
置
き
換
え
は
不
可
能
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
言
葉
の
具
体
的
描
出
力
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
世
界
の
多
様
性
、
深
さ
、
広
さ
を
総
体
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
映
像
作
家
は
、
優
れ
た
文
学
作
品
を
｢
紙
芝
居｣
に
堕
す
こ
と
な
く
優
れ
た
映
画
に
す
る
た
め
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
、
文
学
作
品
の
言
葉
の
描
出
力
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
｢
イ
メ
エ
ジ
―
―
映
像｣
を
捨
て
、
作
品
を
｢
読
み
に
読
ん
で｣
、
そ
の
深
い
｢
意
味
と
詩｣
を
｢
凝
縮｣
し
、
そ
の
｢
核｣
を
、｢
新
し
い
映
像
を
創
り
出
し
、
そ
れ
を
数
多
く
排
列
し
、
構
成｣
す
る
こ
と
で
｢
表
現｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
引
用
を
省
略
し
た
箇
所
で
、
増
村
は
、
文
学
的
映
像
は
、｢
奥
行
き
が
深
く
、
そ
れ
が
互
い
に
重
な
っ
て
構
成
す
る
内
容
は
、
複
雑
で
あ
り
、
微
妙
で
あ
り
、
し
か
も
深
い
詩
情
に
達
し
て
い
る｣
の
に
対
し
て
、
映
画
的
映
像
は
、｢
極
め
て
鮮
明
で｣
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
他
の
画
面
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決
ま
る
た
め
に
｢
頼
り
な
く
不
定
で
あ
る｣
と
述
べ
て
い
る
。｢
映
画
的
映
像
は
視
覚
的
で
あ
り
、
三
七
即
物
的
で
あ
り
、｣
｢
対
象
を
明
確
に
描
き
き
っ
て
し
ま｣
い
、｢
映
像
の
意
味
を
で
き
る
だ
け
限
定
し
よ
う
と
す
る｣
の
で
｢
深
い
余
韻
や
広
い
暗
示｣
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
作
品
が
｢
巧
妙
に
利
用｣
す
る
｢
言
外
の
意
味｣
を
｢
持
つ
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
で
あ
る｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
論
的
な
帰
結
と
し
て
、
増
村
は
言
葉
と
い
う
媒
体
に
よ
る
文
学
的
映
像
と
映
画
的
映
像
を
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、｢
そ
の
表
現
す
べ
き
世
界
も
、
ま
っ
た
く
別
な
も
の
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か｣
と
結
論
し
て
い
る
。
彼
自
身
、
多
く
の
文
芸
映
画
作
品
を
撮
り
続
け
た
監
督
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
に
、
興
味
深
い
結
論
と
い
え
る
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
一
九
七
九
年
以
降
、
増
村
は
二
本
の
映
画
作
品
し
か
と
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
実
際
、
翌
年
に
イ
タ
リ
ア
で
作
ら
れ
た
『
エ
デ
ン
の
園』
は
増
村
自
身
と
イ
タ
リ
ア
人
脚
本
家
に
よ
る
共
同
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
脚
本
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
の
映
画
作
品
と
な
っ
た
『
こ
の
子
の
七
つ
の
お
祝
い
に』
(
一
九
八
二
年)
で
は
、
再
び
原
作
映
画
化
に
戻
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
増
村
は
、
映
像
作
家
の
な
す
べ
き
仕
事
を
一
種
の
翻
訳
作
業
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
映
画
の
側
に
も
文
化
と
し
て
の
映
像
表
現
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
原
作
の
｢
核｣
で
あ
る
｢
意
味
と
詩｣
は
そ
の
文
化
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、｢
新
し
い
映
像｣
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
創
造
的
革
新
的
に
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
理
想
的
な
映
像
作
家
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
大
変
な
能
力
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
文
学
作
品
を
深
く
読
み
こ
な
せ
る
文
学
的
素
養
と
、
そ
れ
を
映
画
で
表
現
で
き
る
才
能
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
増
村
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
現
実
の
現
場
批
判
の
理
念
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
逆
に
言
う
と
現
場
で
の
現
実
に
お
い
て
は
、
実
際
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
映
画
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
支
配
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
現
実
は
、
文
化
的
商
品
と
し
て
の
映
画
製
作
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
増
村
の
掲
げ
る
よ
う
な
｢
芸
術
と
し
て
の
映
画｣
を
志
向
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
緊
張
関
係
と
し
て
考
え
れ
ば
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
｢
文
学
作
品｣
を
｢
映
画｣
に
変
換
す
る
こ
の
翻
訳
過
程
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
狙
い
、
す
な
わ
ち
｢
文
学｣
と
｢
映
画｣
の
比
較
文
化
的
な
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
化
的
商
品
と
し
て
の
映
画
の
消
費
者
と
し
て
の
一
般
的
観
客
の
要
求
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、｢
文
学
作
品｣
を
原
作
と
す
る
こ
と
を
前
面
に
出
す
ジ
ャ
ン
ル
、
す
な
わ
ち
｢
文
芸
映
画｣
で
あ
る
が
、
そ
の
観
客
が
文
学
の
読
者
を
主
体
と
す
る
こ
と
か
ら
、
原
作
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
ね
な
い
と
い
う
、
ジ
ャ
ン
ル
的
な
規
制
が
働
く
。
増
村
が
問
題
に
し
た
、
｢
紙
芝
居｣
と
は
、
原
作
の
物
語
の
印
象
的
な
場
面
を
辻
褄
あ
わ
せ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
無
難
な
映
画
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
は
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
は
事
欠
か
な
い
に
し
て
も
、
お
定
ま
り
の
紋
切
り
型
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
に
難
く
な
い
。
原
作
の
深
さ
、
広
さ
、
多
様
さ
の
ど
こ
に
｢
意
味
や
詩｣
を
発
見
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
原
作
の
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
意
味
で
の
正
し
い
解
釈
と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
し
た
｢
核｣
は
、
映
画
と
い
う
文
化
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
発
見
、
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ン
ル
概
念
も
映
画
文
化
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
以
上
、
必
ず
し
も
桎
梏
と
し
て
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。
三
八
増
村
は
、
原
作
も
の
の
文
芸
映
画
と
し
て
は
、
井
原
西
鶴
や
近
松
門
左
衛
門
と
い
っ
た
古
典
か
ら
、
徳
田
秋
声
、
谷
崎
潤
一
郎
、
伊
藤
整
と
い
っ
た
近
代
文
学
、
大
江
健
三
郎
、
三
島
由
紀
夫
、
開
高
健
と
い
っ
た
戦
後
現
代
文
学
ま
で
、
ま
た
源
氏
鶏
太
か
ら
黒
岩
重
吾
、
梶
山
季
之
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
、
ジ
ャ
ン
ル
の
作
家
の
原
作
も
の
を
横
断
し
て
映
画
に
撮
り
続
け
た
監
督
で
あ
る
だ
け
に
、
上
の
よ
う
な
彼
の
主
張
は
、
彼
の
実
作
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
先
ほ
ど
の
文
学
と
映
画
の
表
現
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
の
言
葉
、
｢
そ
の
表
現
す
べ
き
世
界
も
、
ま
っ
た
く
別
な
も
の
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か｣
と
い
う
言
葉
の
意
味
合
い
の
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
、
彼
の
こ
の
文
章
執
筆
後
の
映
画
製
作
の
経
緯
も
含
め
て
、
検
討
が
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。
彼
は
、
筆
者
の
当
面
の
事
例
研
究
の
対
象
で
あ
る
川
端
康
成
に
つ
い
て
も
、
そ
の
作
品
『
千
羽
鶴』
の
二
度
目
の
映
画
化
作
品
を
監
督
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
る
。
作
家
、
自
作
の
映
画
化
に
つ
い
て
語
る
で
は
、
原
作
を
提
供
す
る
作
家
の
側
は
、
文
学
、
と
り
わ
け
自
作
の
映
画
化
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
に
述
べ
た
よ
う
に
今
後
の
研
究
の
事
例
研
究
の
対
象
と
な
る
予
定
の
作
家
で
あ
り
、
死
後
を
含
め
れ
ば
三
十
本
を
超
え
る
映
画
の
原
作
者
で
あ
る
川
端
康
成
の
言
葉
を
聞
い
て
み
よ
う
。
但
し
新
感
覚
主
義
時
代
の
有
名
な
『
狂
っ
た
一
頁』
に
つ
い
て
の
言
説
に
つ
い
て
は
脚
本
提
供
作
品
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
川
端
は
自
作
の
映
画
化
の
折
に
触
れ
て
、
あ
る
い
は
自
作
の
映
画
化
一
般
に
つ
い
て
考
え
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、
い
く
つ
か
の
文
章
を
残
し
て
い
る
(
４)
。
も
ち
ろ
ん
映
画
公
開
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
の
率
直
な
評
言
は
避
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
映
画
と
い
う
芸
術
に
対
す
る
彼
な
り
の
理
解
、
認
識
、
提
言
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
｢
新
潮｣
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
に
｢
原
作
と
映
画
化
に
就
い
て｣
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
一
文
は
、
群
を
抜
い
て
調
子
の
高
い
も
の
で
、
川
端
の
自
作
の
映
画
化
に
つ
い
て
の
発
言
の
な
か
で
も
、
最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
長
い
引
用
と
な
る
が
そ
れ
に
値
す
る
も
の
と
し
て
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
原
作
に
対
す
る
愛
情
か
ら
出
発
し
て
の
製
作
と
い
ふ
こ
と
を
、
私
は
第
一
と
し
、
そ
の
道
中
が
原
作
と
離
れ
、
到
着
点
が
原
作
と
遠
い
も
の
に
な
る
と
い
ふ
よ
う
な
こ
と
は
、
二
の
次
と
考
へ
る
。
愛
情
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
無
論
原
作
の
方
が
映
画
よ
り
先
に
出
来
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
原
作
者
が
映
画
に
寄
せ
る
愛
情
と
は
、
映
画
人
の
方
か
ら
原
作
に
愛
情
を
持
っ
て
貰
ふ
よ
り
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
愛
情
が
芸
術
の
世
界
で
働
く
時
は
、
相
手
の
真
の
姿
を
描
か
う
と
思
う
一
方
、
こ
ち
ら
の
創
造
の
思
ひ
が
燃
え
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
前
者
の
思
ひ
の
な
か
に
後
者
の
思
ひ
が
含
ま
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
映
画
が
原
作
と
ち
が
っ
て
来
る
の
は
、
寧
ろ
当
然
で
あ
る
と
さ
へ
考
え
る
。
原
作
と
映
画
と
の
よ
い
離
れ
方
如
何
に
、
芸
術
の
妙
諦
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
映
画
監
督
を
一
個
の
作
家
と
し
て
尊
敬
出
来
ぬ
と
云
ひ
た
い
場
合
も
生
じ
る
。
面
白
い
も
の
で
、
自
作
の
改
変
を
原
作
者
が
苦
に
病
ん
だ
り
、
腹
を
立
て
三
九
た
り
す
る
よ
り
も
一
層
適
切
に
、
出
来
上
が
つ
た
映
画
そ
の
も
の
が
そ
の
こ
と
を
批
判
し
て
く
れ
る
。
改
変
の
た
め
に
よ
く
な
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
映
画
人
の
手
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
原
作
へ
の
痛
烈
な
る
批
評
と
し
て
、
原
作
者
は
恥
ぢ
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
生
じ
る
だ
ら
う
。
改
変
の
た
め
に
悪
い
映
画
が
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
原
作
者
の
責
任
で
は
な
い
と
、
一
応
明
快
に
答
へ
ら
れ
る
。
原
作
者
が
悲
し
む
よ
り
も
、
映
画
人
は
悔
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
明
快
な
答
え
に
暗
影
が
残
り
、
原
作
者
の
反
省
を
求
め
る
か
の
や
う
な
と
き
も
あ
る
。
文
芸
と
映
画
と
の
共
通
点
と
、
ま
た
相
違
点
と
に
、
一
個
の
見
解
を
示
し
た
上
で
な
け
れ
ば
文
芸
作
品
の
映
画
化
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
何
事
も
確
か
に
は
云
へ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
点
が
、
映
画
は
原
作
に
忠
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
に
も
、
原
作
を
改
変
し
て
も
よ
い
と
い
う
理
由
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
だ
け
は
簡
単
に
云
へ
る
と
思
う
。
そ
の
や
う
な
こ
と
を
簡
単
に
云
ひ
合
っ
て
ゐ
て
は
、
文
芸
の
た
め
に
は
と
も
か
く
映
画
の
た
め
に
は
役
立
た
ぬ
言
葉
ば
か
り
だ
ら
う
。
例
へ
ば
、
若
死
し
た
三
田
派
の
作
家
今
川
英
一
氏
は
、
生
前
私
の
作
品
を
殊
の
外
愛
読
し
て
ゐ
た
と
聞
い
た
が
、
そ
の
遺
作
を
読
ん
で
み
る
と
、
私
自
身
な
る
ほ
ど
と
う
な
づ
か
れ
る
節
が
あ
っ
た
の
で
、
哀
悼
の
微
意
を
表
す
た
め
、
彼
の
数
多
の
遺
作
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
篇
の
映
画
原
作
小
説
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
数
篇
の
遺
作
を
材
料
と
見
、
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ぐ
し
、
こ
の
一
行
を
拾
ひ
、
あ
の
一
頁
を
採
り
と
い
ふ
風
に
、
す
べ
て
は
故
人
の
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
、
私
の
作
品
で
も
あ
る
と
い
ふ
風
に
し
た
い
。
さ
う
し
て
出
来
た
一
篇
は
、
遺
作
に
対
す
る
私
の
愛
着
と
も
な
り
、
ま
た
批
評
と
も
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
や
う
に
作
品
を
熟
読
玩
味
し
、
そ
の
精
華
に
私
の
創
造
を
も
加
え
る
こ
と
は
、
手
軽
な
批
評
に
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
私
自
身
の
作
品
が
映
画
人
に
よ
っ
て
、
こ
の
や
う
に
取
り
扱
は
れ
て
も
不
服
は
な
い
。
近
い
例
で
は
、｢
三
人
姉
妹｣
(
原
題
｢
浅
草
の
姉
妹｣)
の
監
督
成
瀬
巳
喜
男
氏
、｢
有
り
が
た
う
さ
ん｣
(
原
題
｢
有
難
う｣)
の
監
督
清
水
宏
氏
な
ど
も
私
の
作
品
を
実
に
念
入
り
に
読
ん
で
く
れ
た
こ
と
、
感
情
を
通
り
越
し
て
厭
に
な
る
ほ
ど
で
あ
つ
た
。
題
名
使
用
以
外
の
私
の
作
品
か
ら
も
情
景
な
ど
も
拾
ひ
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
い
い
と
し
て
、
私
が
ど
こ
に
も
書
い
た
覚
え
の
な
い
、
し
か
も
実
に
私
が
書
き
さ
う
な
、
ふ
と
し
た
背
景
や
、
ふ
と
し
た
女
の
し
ぐ
さ
な
ど
が
、
監
督
に
書
き
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
寧
ろ
自
分
の
弱
点
を
公
衆
の
面
前
で
鏡
に
映
し
た
時
の
や
う
に
困
惑
す
る
。
従
っ
て
、
私
は
自
作
の
映
画
化
の
映
写
を
見
た
後
は
、
い
つ
も
不
興
気
で
挨
拶
に
窮
す
る
。
こ
れ
を
見
て
い
つ
か
北
川
冬
彦
氏
は
、
原
作
者
が
不
満
で
あ
る
ら
し
い
と
書
い
た
け
れ
ど
も
、
さ
う
で
は
な
い
。
自
作
の
試
写
会
は
厭
で
、
人
知
れ
ず
こ
っ
そ
り
見
物
に
ま
ぎ
れ
て
見
た
い
。
し
か
し
、
い
か
に
も
私
が
書
き
さ
う
な
こ
と
を
、
脚
色
者
や
監
督
が
書
い
て
ゐ
る
と
一
概
に
云
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
は
自
ら
映
画
人
の
価
値
の
ま
ま
に
別
れ
る
こ
と
無
論
で
あ
る
。
同
じ
く
私
自
身
の
弱
点
を
誇
張
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
私
を
離
れ
て
監
督
自
身
の
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
(
以
下
省
略)
(
５)
四
〇
省
略
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
も
、
ま
た
映
画
に
関
す
る
他
の
文
章
で
も
、
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
川
端
自
身
は
、
日
本
の
映
画
製
作
に
お
い
て
、
シ
ナ
リ
オ
の
質
が
低
い
現
状
を
嘆
い
て
お
り
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
く
ま
で
実
作
を
見
た
限
り
で
の
経
験
に
基
づ
く
判
断
と
し
て
、
監
督
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
脚
本
に
よ
る
も
の
を
最
善
、
脚
本
家
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
脚
本
を
次
善
と
し
、
文
芸
作
品
の
脚
色
も
の
を
最
下
位
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
増
村
と
同
じ
判
断
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
シ
ナ
リ
オ
の
充
実
に
寄
与
す
る
限
り
で
文
芸
作
品
の
映
画
化
の
あ
る
種
の
理
念
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
文
章
で
開
陳
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の
そ
の
よ
う
な
理
念
で
あ
る
点
で
検
討
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
川
端
の
こ
の
論
は
、
主
と
し
て
原
作
小
説
と
脚
色
及
び
演
出
と
の
関
係
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
芸
術
と
の
接
し
方
の
問
題
と
い
う
、
原
理
論
か
ら
す
る
理
念
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
は
愛
情
の
問
題
で
あ
り
、
創
造
の
問
題
な
の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
芸
術
の
核
心
と
し
て
の
創
造
が
愛
で
あ
る
よ
う
な
｢
思
い
の
強
さ｣
の
複
合
的
な
構
造
に
他
な
ら
な
い
。｢
原
作
に
対
す
る
愛
情
か
ら
出
発
し
て
の
製
作
と
い
ふ
こ
と｣
、
つ
ま
り
作
品
に
対
す
る
愛
が
議
論
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
そ
れ
を
享
受
す
る
者
を
触
発
し
、
そ
う
し
て
触
発
さ
れ
た
者
が
創
造
す
る
も
の
が
芸
術
作
品
な
の
だ
、
と
い
う
思
想
が
こ
の
文
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
問
題
な
の
は
触
発
の
強
度
で
あ
る
。｢
愛
情
が
芸
術
の
世
界
で
働
く
時
は
、
相
手
の
真
の
姿
を
描
か
う
と
思
う
一
方
、
こ
ち
ら
の
創
造
の
思
ひ
が
燃
え
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
前
者
の
思
ひ
の
な
か
に
後
者
の
思
ひ
が
含
ま
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る｣
芸
術
作
品
と
の
創
造
的=
愛
の
関
係
は
、
必
然
的
に
そ
の
一
次
的
芸
術
作
品
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
生
み
出
す
。
一
次
的
芸
術
作
品
自
体
が
そ
れ
に
先
行
す
る
芸
術
作
品
に
対
す
る
創
造
＝
愛
の
産
物
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
す
で
に
そ
れ
自
体
が
先
行
す
る
も
の
と
の
隔
た
り
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
原
作
と
映
画
の
関
係
で
あ
れ
ば
｢
原
作
と
映
画
と
の
よ
い
離
れ
方
如
何
に｣
す
な
わ
ち
そ
の
差
異
に
、｢
芸
術
の
妙
諦｣
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
創
造
＝
愛
は
批
判
で
あ
る
。｢
改
変
の
た
め
に
よ
く
な
つ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
映
画
人
の
手
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
原
作
へ
の
痛
烈
な
る
批
評
と
し
て
、
原
作
者
は
恥
ぢ
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
生
じ
る
だ
ら
う
。｣
悪
く
な
っ
た
と
し
て
も
、｢
す
で
に｣
原
作
者
の
｢
思
ひ
の
な
か
に｣
改
変
し
た
映
画
人
の
｢
思
ひ
が
含
ま
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る｣
と
す
る
な
ら
ば
、
一
概
に
｢
原
作
者
の
責
任
で
は
な
い｣
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
ど
の
よ
う
に
芸
術
作
品
を
愛
す
る
の
か
、
そ
し
て
愛
さ
れ
る
と
き
に
ど
う
い
う
感
情
が
生
ま
れ
る
の
か
。
川
端
は
、
今
川
英
一
の
遺
作
を
組
み
合
わ
せ
て
、
映
画
原
作
小
説
を
作
る
様
子
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
造
＝
愛
＝
批
評
す
る
た
め
に
、
読
み
＝
書
く
行
為
を
演
じ
て
見
せ
る
(
６)
。｢
数
篇
の
遺
作
を
材
料
と
見
、
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ぐ
し
、
こ
の
一
行
を
拾
ひ
、
あ
の
一
頁
を
採
り
と
い
ふ
風
に
、
す
べ
て
は
故
人
の
文
章
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
、
私
の
作
品
で
も
あ
る
と
い
ふ
風
に
し
た
い
。｣
同
じ
よ
う
に
し
て
川
端
の
原
作
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
＝
模
像
を
創
り
出
し
た
は
、
監
督
成
瀬
巳
喜
男
や
清
水
宏
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
作
品
は
当
時
、
川
端
の
映
画
化
作
品
と
し
て
は
最
も
成
功
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
清
四
一
水
の
作
品
は
、
日
本
映
画
史
上
最
も
輝
か
し
い
達
成
の
ひ
と
つ
だ
が
、
川
端
の
原
稿
用
紙
五
、
六
枚
の
短
篇
を
綿
密
に
読
み
込
ん
だ
上
で
、
大
胆
な
即
興
演
出
で
七
十
分
ほ
ど
の
映
画
に
仕
上
げ
て
お
り
、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
は
る
か
な
る
先
駆
と
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
川
端
の
困
惑
や
羞
恥
は
、
彼
ら
に
愛
＝
批
判
に
よ
っ
て
必
然
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
だ
ろ
う
。
原
作
者
と
し
て
見
る
、
自
作
の
試
写
は
、
公
共
の
場
で
自
ら
の
鏡
像
を
見
さ
せ
ら
れ
る
の
に
等
し
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
巷
の
映
画
館
で
匿
名
の
観
客
と
し
て
、
自
ら
を
原
作
者
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
見
入
る
と
き
こ
そ
、
成
瀬
や
清
水
の
愛
を
感
じ
る
瞬
間
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
と
め
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
増
村
の
文
章
と
川
端
の
文
章
は
、
重
な
り
合
い
な
が
ら
も
、
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
増
村
の
文
章
で
は
｢
優
れ
た
文
学
作
品｣
は
、｢
言
葉｣
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
、
映
像
と
い
う
媒
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
起
源
＝
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
絶
対
視
さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
｢
意
味
と
詩｣
に
到
達
す
る
た
め
に
は
｢
読
み
に
読｣
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
に
は
、
映
像
と
言
葉
と
い
う
媒
体
の
乖
離
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
増
村
自
身
に
も
、
文
学
と
映
画
と
は
｢
そ
の
表
現
す
べ
き
世
界
も
、
ま
っ
た
く
別
な
も
の
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か｣
と
い
う
帰
結
を
少
な
く
と
も
、
論
理
的
に
は
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
川
端
の
一
元
的
な
創
造
の
論
理
か
ら
す
る
と
芸
術
作
品
は
自
ら
を
愛
さ
せ
る
の
だ
。
読
ま
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
同
時
に
、
自
ら
違
う
作
品
に
転
生
す
る
は
ず
な
の
だ
。
川
端
の
言
う
よ
う
に
、｢
文
芸
と
映
画
と
の
共
通
点
と
、
ま
た
相
違
点
と
に
、
一
個
の
見
解
を
示
し
た
上
で
な
け
れ
ば
文
芸
作
品
の
映
画
化
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
何
事
も
確
か
に
は
云
へ
な
い｣
。
筆
者
の
比
較
文
化
論
的
な
探
求
の
モ
デ
ル
は
、
文
学
と
映
画
の
相
違
点
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
、
そ
れ
を
通
底
す
る
共
通
点
も
包
括
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
が
ど
の
よ
う
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
触
発
し
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
小
説
が
ど
の
よ
う
に
ゴ
ダ
ー
ル
を
触
発
す
る
そ
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
稿
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
得
る
可
能
性
の
あ
る
方
法
論
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
文
学
と
映
画
を
通
底
し
つ
つ
、
多
様
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
｢
メ
ロ
ド
ラ
マ｣
と
い
う
方
法
論
的
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
予
定
で
あ
る
。
註
(
１)
田
代
真
｢『
ス
ペ
イ
ン
の
大
地』
の
詩
学
―
―
人
民
＝
大
衆
の
誘
惑｣
日
本
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
協
会
編
『
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
を
横
断
す
る
―
―
テ
ク
ス
ト
の
変
貌』
(
本
の
友
社
一
九
九
九
年)
(
２)
田
代
真
｢
作
家
に
よ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
風
脚
色｣
７
–
１
０
８
〜
７
–
１
０
９
｢
週
間
朝
日
百
科
世
界
の
文
学
四
十
四
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
時
代｣
(
朝
日
新
聞
出
版
局
二
〇
〇
〇
年
五
月)
(
３)
増
村
保
造
｢
文
学
的
映
像
と
映
画
的
映
像｣
六
十
六
〜
六
十
七
頁
｢
カ
イ
エ｣
(
冬
樹
社)
第
二
巻
四
号
一
九
七
九
年
四
月
号
｢
特
集
映
画
Ⅱ
映
像
か
ら
文
学
へ
省
略
引
用
者
。
四
二
(４)
｢『
伊
豆
の
踊
り
子』
の
映
画
化
に
際
し｣
(｢
今
日
の
文
学｣
昭
和
八
年
四
月
号
初
出
以
下
同
じ
。
な
お
初
出
情
報
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
全
集
第
三
十
三
巻
解
題
に
拠
っ
た
。
以
下
も
断
り
の
な
い
限
り
現
行
全
集
第
三
十
三
巻
所
収)
、｢
作
者
の
弁
―
｢
三
人
姉
妹｣
そ
の
他
の
原
作
者
と
し
て
―｣
(｢
映
画
と
演
芸｣
昭
和
十
年
四
月
号)
(｢『
有
難
う』
の
映
画
化｣
(｢
文
芸
通
信｣
昭
和
十
一
年
三
月
号)
、｢
映
画
『
千
羽
鶴』
(｢
芸
術
新
潮｣
昭
和
二
十
八
年
一
月
号)
、｢
映
画
『
東
京
の
人』
を
見
て｣
(｢
西
日
本
新
聞｣
お
よ
び
｢
中
部
日
本
新
聞｣
昭
和
三
十
一
年
四
月
七
日
付
朝
刊)
、｢
伊
豆
の
踊
り
子｣
(｢
別
冊
小
説
新
潮｣
昭
和
三
十
八
年
七
月
十
五
日
号
グ
ラ
ビ
ア
頁
｢
作
者
と
ヒ
ロ
イ
ン｣)
｢
同｣
(｢
小
説
新
潮｣
昭
和
三
十
八
年
八
月
号
グ
ラ
ビ
ア
頁
｢
作
品
の
跡
を
訪
ね
て｣)
｢
成
瀬
巳
喜
男
監
督
と
の
一
問
一
答｣
(｢
読
売
新
聞｣
昭
和
十
年
十
月
六
日
、
八
日
、
九
日
付
朝
刊
紙
上
の
｢
〈
人
と
藝
術
〉
問
答｣
欄
に
全
三
回
掲
載
、
現
行
全
集
第
二
十
七
巻
に
｢
成
瀬
巳
喜
男
監
督
に
映
画
を
聞
く｣
と
し
て
収
録
。
初
出
情
報
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
全
集
第
二
十
七
巻
巻
解
題
に
拠
っ
た
。)
｢
気
分
を
う
ま
く｣
(｢
週
刊
朝
日
別
冊｣
特
集
日
本
映
画
号
昭
和
三
十
一
年
十
月
十
日
刊)
。
(
５)
｢
原
作
と
映
画
化
に
就
い
て｣
(｢
新
潮｣
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
初
出
。｢
私
の
場
合｣
と
し
て
現
行
版
全
集
第
三
十
三
巻
所
収
。
初
出
情
報
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
全
集
第
三
十
三
巻
解
題
に
拠
る
。
引
用
テ
キ
ス
ト
は
全
集
版
に
拠
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。)
(
６)
今
川
英
一
に
つ
い
て
、
管
見
限
り
で
は
、
川
端
は
、
他
に
昭
和
九
年
二
月
二
日
の
｢
読
売
新
聞｣
朝
刊
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
｢
躍
進
の
新
進
作
家
の
一
群
を
観
る｣
と
題
す
る
文
芸
時
評
で
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。｢｢
三
田
文
学｣
の
今
川
英
一
氏
の
｢
零｣
が
原
稿
紙
百
枚
、
石
坂
洋
二
郎
氏
の
｢
若
い
人｣
が
九
十
枚
｢
文
学
界｣
の
新
田
潤
の
｢
片
意
地
な
街｣
が
八
〇
枚
、
そ
の
他
新
作
家
の
力
作
が
追
々
と
掲
載
さ
れ
出
し
た
の
は
、
今
年
の
文
壇
の
活
況
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。｣
(｢
文
芸
時
評
(
昭
和
九
年
二
月)｣
と
し
て
現
行
版
全
集
第
三
十
一
巻
所
収
。
初
出
情
報
に
つ
い
て
は
川
端
康
成
全
集
第
三
十
一
巻
解
題
に
拠
る
。
引
用
テ
キ
ス
ト
は
全
集
版
に
拠
っ
た)
。
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
夭
逝
し
た
た
め
、
情
報
が
少
な
い
が
、
活
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
｢
三
田
文
学｣
が
今
川
が
亡
く
な
っ
た
昭
和
九
年
十
二
月
号
を
｢
今
川
英
一
追
悼｣
に
当
て
て
お
り
、
遺
作
と
な
っ
た
｢
失
は
れ
し
顔｣
と
と
も
に
略
歴
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、｢
明
治
四
十
三
年
夏
、
大
阪
に
生
ま
れ
た
。
偕
行
社
附
属
小
学
校
、
高
津
中
学
校
を
経
て
、
昭
和
三
年
春
、
慶
応
義
塾
に
入
塾
。
昭
和
八
年
英
文
科
卒
業
。
は
じ
め
詩
を
書
い
て
｢
詩
洋｣
｢
オ
ル
フ
エ
ノ
ン｣
｢
椎
ノ
木｣
な
ど
に
発
表
。
昭
和
六
年
来
｢
三
田
文
学｣
に
創
作
そ
の
他
を
発
表
。
昭
和
九
年
十
月
十
日
午
前
六
時
、
大
阪
桃
山
病
院
に
て
病
死
す
。
享
年
二
十
五
歳｣
と
の
こ
と
で
あ
る
。
追
悼
文
を
寄
せ
た
作
家
の
中
に
は
、
瀧
口
修
造
、
安
部
知
二
、
丸
岡
明
が
お
り
、
丸
岡
と
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
。
同
誌
の
｢
三
田
文
学
執
筆
譜｣
に
よ
れ
ば
英
文
科
の
卒
業
論
文
は
｢
オ
ス
カ
ー
ワ
イ
ル
ド
論｣
、
同
誌
に
は
昭
和
六
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
十
二
作
の
創
作
、
船
橋
聖
一
論
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
翻
訳
一
篇
、
そ
の
他
、
作
品
月
評
四
回
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
追
悼
号
が
組
ま
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
新
人
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
(
日
本
文
学
・
文
化
専
攻：
准
教
授)
四
三
